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4 　学生自治問題（サークル、自治会、厚生設備関係等）
5　寮問題（新寮建設、寮設備、寮環境問題等）
このうち、 1 、 5 は問題のテーマが大きすぎるか、もしくは利害関係が一部の学生に偏って
いることから全学的な問題関心になりにくいため、大きく運動が盛り上がることはないものの、




































































































































1973年 7 月 3 日、体制を新たにしたサークル協議会のもとでのサークル活動専門委員会との
初団交（以下、サ活専団交）が行われたが、先の 1 月の協定の履行方針を覆すことはできず、
議論は平行線であった。しかし、翌1974年 2 月 2 日のサ活専団交で、これまで予定されていな
かった文科系の一部サークルについても旧30番台教室を使用することが認められ、第一、第二
サークル棟を一方的に解体しないとの確約を得るに至った。そして 7月 2 日のサ活専団交では、
サークル部室内に学外者を入れるときは事前に学生の承認を得るとの確約を得ている。また、
12月 2 日のサ活専団交で、第一、第二サークル棟の年内取り壊し最後通告がサークル活動専門
委員会から出されたものの、1975年 2 月 3 日には、200名の学生によるサ活専団交が行われ、年
度末春休み中のサークル棟解体阻止の確約を得た。
こうしたサークル問題の流れとは別に、狭間山裁判の判決が同年10月31日に迫る中でそれに









番台教室を使用すれば、 1 サークル 1 部室が確立される、旧30番台教室を使用することは1973
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年 1 月12日の協定（1.12協定）を破棄することにはならないというのである。つまり、この問題















し乱入、厚生補導委員長を拘束するなどした。また 7 月 2 日には高橋教養部長の授業中に一部
学生が授業妨害し、高橋教養部長を拘束するという事件も起きた。このほかにも他教官の授業
かどうかは不明であるものの、この前後 6 月11日、 6 月25日、 6 月27日、 7 月 1 日、 7 月 4 日








2 名の退学、 6 名の無期停学などの処分を決定した。この決定に基づき、 8 月 4 日には被処分
者へ処分を通知。 8 月20日に正式に処分が公示された24。また11名の学生が警告処分を受けた。
こうした教養部教授会の矢継ぎ早の処分方針が逆に問題を大きくさせることとなる。 9 月 1 日

















































































る学生集団が学長室に乱入し学長を拘束（翌日解放）するなどした。こうして 1 月29日から 2
月 1 日まで、再び教養部では臨時休講措置がとられることとなった。 2 月 2 日には一部授業を











でも同様の臨時執行部が成立した38。こうした流れの中、 6月 5日には教育学部長団交、 6月 9
日には文学部長団交が行われている39。 6 月14日、17日には C自治会、P自治会D自治会、E連、
L学生会連名で処分撤回のための学長団交要求が出された。このことから、処分撤回問題は教
養部のみならず、文学部、教育学部、経済学部、歯学部などにも広がりを見せていったことが
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によってなされたほかは、大学側と学生側が対立するような大きな事件は起きなかったが、む
しろ激しさを増したのは、前年の学生処分問題等で溝を深めた学生同士の対立であった。 9 月























































































3 　『東北大学百年史』部局史 1（東北大学、2003）、『東北大学百年史』通史 2（東北大学、2009）、『東北大
学百年史』通史 3（東北大学、2010）
4 　この間の経緯については「「経営学科問題」に関する教授会への批判と申し入れ」（1970年 4 月23日）（杉
山晃一氏収集東北大学学生運動関係資料5-63、東北大学史料館所蔵）
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53　「学寮専の一方的確認破棄を許すな！―予備折衝骨抜き化！―」（杉山晃一氏収集東北大学学生運動関係資
料12-3、東北大学史料館所蔵）
54　『山紫に』（1983年 5 月20日）（杉山晃一氏収集東北大学学生運動関係資料12-16、東北大学史料館所蔵）
